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a) aus sonstigen Pflanzenschutzmitteln, z. B. Pyrethrum,
Cumarin, Antrachinon, Naphthalin, Allylalkohol, Chinosol,
Raupenleim, Baumwachs, Harnstoffderivate, Bacillus thurin­
gensis, Anilinderivate, Schwefel-Barium-Praparate, Benzol­
derivate und Metaldehyd.
b) aus sonstigen Staffen, die keine Pflanzenbehandlungsmittel
sind, z. T. sogar recht ausgefallenen Zwecken gedient haben,
z. B. Bimssteinpulver, Silbergelatine, Rhizinusol, Digitalispu­
der, Tapetenkleister, Farbreste, div. Sauren, Rasierschaum,
Salmiakgeist, Fleckwasser, Autokiihlmittel, Viehwasche, Rei­
nigungsmittel fur Melkmaschinen, AbfluBreiniger, Toiletten­
spiilmittel, Fumex-Frostpatronen, Blumenfrischhaltemittel,
Aktivkohle, Mittel gegen FuBpilze, SchieBbaumwolle und Zy­
ankali.
c) aus vollig unbekannten Substanzen, die nur als undefinier­
bar riechende verschiedenfarbige Fliissigkeiten oder Pulver
eingestuft werden konnten.
Die Ablieferung erfolgte in aller Regel in den Originalver­
packungen, die jedoch in einigen Fallen sich in einem Zustand 
befanden, der ein Erkennen der Inhaltsbezeichnung nicht 
mehr moglich machte. Ein Tei! der Packungen war total 
durchgerostet bzw. er bestand aus vollig miirben Sacken oder 
verrotteten Kartonagen mit den bei Handhabungen entspre­
chend unangenehmen Folgen for das anliefernde und abneh­
mende Personal. 
Die sachgerechte Vernichtung der angelieferten Substanzen 
erfolgte entsprechend ihrer chemischen Struktur entweder 
durch geeignete Verbrennung in der KG/AVG, Abfallver­
brennungs-Gesellschaft mbH & Co, BorsigstraBe 2, in Ham­
burg-Billbrook, oder durch fachgerechte Ablagerung in der 
Untertage-Deponie Herfa-Neurode der Kali und Salz AG in 
Hessen. 
Zurn SchluB sei alien, die an dem Zustandekommen und der 
Durchfuhrung der Aktionen beteiligt waren, gedankt. Es sind 
dies die Bediensteten des Pflanzenschutzamtes Hamburg, von 
denen Herr Dr. F. Schickedanz als Organisator der Aktion 
1980 und Herr Dipl.-Ing. M. Buchholz als Organisator der 
Sammlung 1983 hervorzuheben sind. Die Hamburger 
Behorde for Wirtschaft und Verkehr, Arnt for Ernahrung, 
Landwirtschaft und Marktwesen, stellte dankenswerterweise 
die notigen Finanzmittel bereit, die Hamburgische Versuchs­
anstalt for Gartenbau in Fiinfhausen stellte Raume zur Ein­
richtung einer Sammelstelle 1980 und 1983 zur Verfogung 
und die Hamburger Baubehorde sorgte fur die Einrichtung 
einer Sammelstelle im Alten Land in Hamburg-Neuenfelde. 
Dank sei auch den Mitarbeitern der KG/AVG, Abfall-Ver­
brennungs-Gesellschaft mbH & Co in Hamburg-Billbrook. 
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Die Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und Anwendungs­
technik der Biologischen Bundesanstalt gibt bekannt: 
Stand der Erstellung von Richtlinien zur Pri.ifung von 
Pflanzenschutzmitteln auf Wirksamkeit und 
Phytotoxizitat durch die EPPO 
Seit dem Jahre 1972 befaBt sich die European and Mediterranean 
Plant Protection Organization (EPPO), die 34 Mitgliedstaaten 
umfaf3t, mit der Erarbeitung international standardisierter Richtlinien. 
Diese Richtlinien betreffen Mittel zur Bekampfung von Pilzkrankhei­
ten, Sch�dlingen und Unkrautern. Deren Erarbeitung erfolgt unter 
Beteiliguhg van amtlichen Reprasentanten der Mitgliedstaaten und in 
Zusammenarbeit mit der GIF AP (International Group of National 
Associations of Manufacturers of Agrochemical Products). Es handelt 
sich hierbei um die ersten auf internationaler Ebene standardisierten 
Richtlinien fiir diesen Zweck. Ihr Wert ist auch von der FAO bestatigt 
warden. 
Die Anwendung der Richtlinien ist fiir die EPPO-Mitgliedstaaten 
nicht bindend. Im Falle eines einheitlichen Zulassungsverfahrens fiir 
Pflanzenschutzmittel ist jedoch davon auszugehen, da/3 diese Richtli­
nien als Grundlage fiir Wirksamkeitspriifungen innerhalb der Mit­
gliedstaaten der Europiiischen Gemeinschaft dienen werden. 
Seit 1979 sind 60 Richtlinien in 5 Serien erschienen: 
Serie 1 
Fungizide (Preis 20 FF) 
1. Cercospora beticola (Blattfleckenkrankheit) an Ruben
2. Phytophthora infestans (Kraut- und Knollenfaule) an Kartoffeln
3. Pseudoperonospora humuli (Hopfenperonospora)
4. Uncinu/a necator (Echter Mehltau) an Reben
5. Venturia inaequalis und V. pirina (Scharf) an Kernobst (pro­
tektiv)
Insektizide und Akarizide (Preis 30 FF) 
6. Adoxophyes orana (Fruchtschalenwickler)
7. Cydia pomonella (Apfelwickler)
8. Delia antiqua (Zwiebelfliege)
9. Delia brassicae (Kleine Kohlfliege)
10. Delia coarctata (Brachfliege)
11. Eupoecilia ambiguella und Lobesia botrana (Traubenwickler)
12. Leptinotarsa decemlineata (Kartoffelkiifer)
13. Ostrinia nubi/alis (Maisziinsler)
14. Psi/a rosae (Mohrenfliege)
15. Spinnmilben im Obstbau
Serie 2 
Fungizide (Preis 20 FF) 
16. Botrytis cinerea an Erdbeeren
17. Botrytis cinerea an Reben in Ertragsanlagen
18. Lagerfaulen und Lagerschorf an Apfeln
19. Samenbiirtige Getreidepilze
lnsektizide und Nematizide (Preis 30 FF) 
20. Blattlause an Getreide
21. Blattliiuse im Obstbau
22. Blattlause an Hopfen
23. Blattlause an Zierpflanzen
24. Blattlause an Kartoffeln, Zuckerriiben, Erbsen, Dicken Bohnen
und anderen Gemiisekulturen
25. Globodera und Heterodera spp. (Zystenbildende Nematoden)
Serie 3 
Fungizide (Preis 50 FF) 
26. Erysiphe graminis (Echter Mehltau) an Getreide
27. Getreiderostkrankheiten
28. Pseudocercosporella herpotrichoides (Halmbruchkrankheit) an
Getreide
29. Septoria an Weizen
30. Blumeriella jaapii (Spriihfleckenkrankheit) an Kirschen
31. Plasmopara viticola (Falscher Mehltau) an Reben
32. Rhizoctonia so/ani an Pflanzkartoffeln
Insektizide und Akarizide (Preis 40 FF)
33. Hoplocampa spp. (Sagewespen)
34. Phorbia platura und P. florilega (Bohnensaaten- und Lupinen­
fliege)
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35. Rhagoletis cerasi (Kirschfruchtfliege)
36. Trialeurodes vaporariorum (WeiBe Fliege)
37. Tetranychus urticae (Gemeine Spinnmilbe) an Gemiisekulturen 
Serie 4 
Fungizide (Preis 50 FF) 
38. Monilia laxa (Spitzendiirre) an Steinobst
39. Plasmodiophora brassicae (Kohlhernie)
40. Bodenpilze an Zierpflanzen
41. Stigmina carpophila (SchrotschuBkrankheit) an Steinobst
42. Venturia inaequalis und V. pirina (Scharf) an Kernobst (kurativ)
Jnsektizide und Nematizide (Preis 70 FF) 
43. Atomaria linearis (Moosknopfkiifer)
44. Psylla spp. (Birnenblattsauger-Arten)
45. Scutigerella immaculata an Zuckerriiben
46. Drahtwiirmer an Zuckerriiben
47. Ditylenchus dipsaci (Riibenkopfiilchen)
48. Wandernde Wurzelnematoden
Serie 5 
Herbizide (Preis 60 FF) 
49. Unkriiuter in Brassica-Olfriichten
Kartoffelschorf 
Information zum lntegrierten Pflanzenschutz 
1. Schadorganismus
Streptomyces scabies (Thaxt.) Waksman et Henrici 
Der Erreger ist bodenbiirtig und befallt die wachsenden Knol­
len, die Stolonen, Wurzeln und den Stengelgrund. Auf den 
Knollen entstehen korkartige Fiecke, die direkt auf der Knol­
lenoberfliiche liegen (Flachschorf), in die Knolle eindringen 
(Tiefschorf) oder sich iiber die Knollenoberfliiche erheben 
(Buckelschorf). Auf den Stolonen, Wurzeln und am Stengel­
grund bilden sich nur Nekrosen. 
Verwechslungsmoglichkeit 
Verwechslungsmoglichkeiten bestehen mit Pulverschorf, mit 
Schalenrissigkeit, die nicht parasitiiren Ursprungs ist, mit 
Drahtwurmbefall und Alchenkriitze. 
2. Vorkommen
Der Erreger des Kartoffelschorfes befallt auch Zucker- und 
Futterriiben, Rettich, Mohn und Mohren. 
3. Schaden
Befallene Kartoffelknollen sind zwar im Geschmack nicht 
beeintriichtigt, der Befall fiihrt aber ZU erhohten Schiilebfallen 
und zu geringerer Lagerfahigkeit, da die Schorfpusteln Ein­
gangspforten fiir andere Pilze und Bakterien darstellen. 
Extrem hoher Befall von Pflanzkartoffeln, iiber 80 % der 
Knollenoberflache, kann auch zu Auflaufschaden und 
ErtragseinbuBen fiihren. 
4. Bekampfung
4.1. Ackerbauliche MaBnahmen 
Der Erreger bevorzugt leichte, sandige Boden mit hohem 
Sauerstoffgehalt, die schnell abtrocknen und alkalische 
Bodenreaktion (pH iiber 7) aufweisen. Auf solcher Art 
gefahrdeten Boden soil eine weitgestellte Fruchtfolge einge­
halten werden, wobei sich der Anbau von Luzerne als schorf­
mindernd erwies. 
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50. Unkriiuter in Mais
51. Unkrauter in Kartoffeln
52. Unkriiuter in Zucker- und Futterriiben
53. Unkrauter in Vicia-Bohnen
Fungizide (Preis 45 FF) 
54. Botrytis spp. an Gemiisekulturen
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55. Phomopsis viticola (Schwarzfleckenkrankheit) an Reben
56. Phytophthora spp. an Zitruskulturen
57. Echter Mehltau an Kiirbisgewachsen
Insektizide (Preis 35 FF) 
58. Agrotis segetum (Saateule) an Gemiisekulturen
59. Noctuiden an Reben in Ertragsanlagen
60. Sitona lineatus (Gestreifter Blattrandkiifer) an Leguminosen.
Die Richtlinien sind in Englisch und von der 5. Serie an auch in 
Franzosisch publiziert worden; weitere befinden sich in Bearbeitung. 
Die genannten Richtlinien sind erhaltlich bei: 
EPPO Sekretariat 
1, rue Le Notre 
F-75016 Paris.
E. WOLF, H. EHLE;
Biologische Bundesanstalt fiir Land- und 
Forstwirtschaft, Messeweg 11/12, Braunschweig 
Die Diingung muB mit physiologisch sauer wirkenden Diin­
gemitteln durchgefiihrt werden. Auf eine Kalkung ist zu ver­
zichten, es sei denn, es wird Hiittenkalk verwendet. Der relativ 
hohe Anteil an leicht loslichem Mangan im Hiittenkalk redu­
ziert den Schorfbefall, da zusammen mit der ebenfalls enthal­
tenen Kieselsaure die alkalische Wirkung aufgehoben wird. In 
Versuchen fiihrte auch Mangansulfat bei einer Aufwand­
menge von 63 kg/ha zu einer Befallsminderung. Keine acker­
bauliche MaBnahme, aber eine Moglichkeit zur Bekiimpfung 
ist die Beregnung oder Bewiisserung zur Zeit der Knollenbil­
dung, also fiir 6---8 Wochen nach dem Auflaufen. Auf gefahr­
deten Boden sollten moglichst wenig anfallige Sorten 
gepflanzt werden. Sorten mit geringer Anfalligkeit sind laut 
beschriebener Sortenliste: 
sehr friihe Sorten: Carola, Delica, Hela, Ida, Isabell, Nord­
stern, Ostara, Prima, Revellino, Wega 
friihe Sorten: Allegro, Birgit, Forelle, Ilona, Iris, Jessica, 
Mandy, Nathalie, Nordlicht, Fox, Tempora 
mittelfriihe Sorten: Achat, Clivia, Culpa, Dunja, Erntestolz, 
Franzi, Grandifolia, Granola, Grata, Hilta, Ilse, Lajana, Lotte, 
Maja, Miranda, Nicola, Puntila, Roxy, Sigma, Steffi, Univita, 
Vally, Wachtel, Assia, Mentor 
mittelspate bis sehr spate Sorten: Aula, Belladonna, Herta, 
Isola, Judika, Ronea, Sedina, Bodenkraft. 
4.2. Chemische MaBnahmen 
4.3. Biologische MaBnahmen 
Als Schorfantagonist wirkt hauptsiichlich das Bakterium 
Bacillus subtilis, das Antibiotika produziert, die den Erreger 
abtoten. Fiir die Praxis ist das aber noch ohne Bedeutung. 
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DIERCKS, R.: Alternativen im Landbau, 1983, Ulmer-Verlag; Stutt­
gart. 380 Seiten, 27 Farbfotos, 88 Abbildungen im Text und 68 
Tabellen; DM 38,-. ISBN 3-8001-4051-9 
Seit der Mensch begonnen hat, den Boden unter den Pflug zu nehmen 
und darauf systematisch Pflanzenbau zu betreiben, steht er im Wider­
streit mit der Natur. Der Widerstreit wird dadurch verschiirft, daB 
einerseits der Mensch selbst integraler Bestandteil der Natur ist, sie 
jedoch in einem steigenden MaBe ,,knebelt", um seine Bediirfnisse zu 
befriedigen. Dieser historische Konflikt - einerseits auf die Kriifte der 
Natur angewiesen zu sein und andererseits auch gegen sie vorgehen zu 
miissen - ist in dem vorliegenden Werk von Prof. Dr. DIERCKS die 
Grundproblematik, mit der er sich auseinandersetzt. 
Prof. Dr. ROLF DTERCKS war bis vor kurzem Vizepriisident und 
Leiter der Abteilung Pflanzenschutz der Bayerischen Landesanstalt 
fiir Bodenkultur und Pflanzenbau, Miinchen. Er gilt nicht nur als einer 
der profiliertesten Yertreter des Pflanzenschutzes, sondern hat auf­
grund seiner zahlreichen beachtenswerten Publikationen in wissen­
schaftlichen Fachzeitschriften dem Pflanzenschutz auch wesentliche 
Impulse gegeben. 
Die Auseinandersetzung des Autors mit dem Grundkonflikt Natur­
Kultur erfolgt zuniichst dadurch, daB er dem Leser diesen Konflikt 
verdeutlicht, wobei er ausfiihrlich auf die Geschichte des Landbaus 
seit Ende des 18. Jahrhunderts eingeht. Dabei stellt sich die Frage, wie 
und warum es zu den derzeitigen problematischen Produktionsformen 
im Landbau gekommen ist. Er kommt zu dem Fazit, daB die derzeitige 
Landbewirtschaftung immer weniger ,,naturkonform" ist und daB sich 
<lurch die industriemiiBige Produktionsweise der Konflikt Natur-Um­
welt extrem verschiirft. DaB i:ikonomische Sachzwiinge, die ihre Ursa­
che in den agrarpolitischen Rahmenbedingungen haben, der Grund 
fiir diese Yerschiirfung sind, wird hervorgehoben. Die derzeitige 
schwierige i:ikonomische Situation der Landwirte wird dem Leser 
nahegebracht <lurch eine ausfiihrliche Yermittlung betriebswirtschaft­
lichen Grundwissens. 
Auf die Probleme im heutigen Intensivlandbau geht der Autor 
ausfiihrlich ein, wobei er zuniichst in knapper, aber auch in einer fiir 
Laien verstiindlichen Form, i:ikologisches Grundwissen vermittelt. 
Anhand von Beispielen unterschiedlicher Agrari:ikosysteme wird auf 
die Komplexitiit und Sensibilitiit der Gleichgewichtszustiinde zahlrei­
cher okologischer Regelkreise hingewiesen. Die i:ikologischen Auswir­
kungen sowie die mi:iglichen Nebenwirkungen von Agrarchemikalien, 
die die Spezialisierung im Ackerbau mit sich brachte, sind ausfiihrlich 
dargestellt. So zum Beispiel die i:ikologischen Auswirkungen der Flur­
bereinigung, der Entwiisserung, der Nitrateinwaschung in das Grund­
wasser, die Bodenerosion sowie der Einsatz von Pflanzenschutzmit­
teln. Es werden all die Konfliktpunkte aufgegriffen, die insbesondere 
der sogenannte ,,Alternative Landbau" dem konventionellen Land­
bau entgegenhiilt. DaB die Wissenschaft, aber auch die Politik die 
Risiken erkannt und zum Tei! schon reagiert haben und versuchen 
innerhalb der geltenden Rahmenbedingungen die Risiken und Gefah­
ren zu kontrollieren und zu mildern (z. B. iiber Verordnungen und 
Gesetze), ist fiir den Autor ein Indiz dafiir, daB die Gesellschaft 
versucht, dem sich verschiirfenden Konflikt entgegenzusteuern. In 
diesem Zusammenhang wird auf das Pflanzenschutzgesetz sowie auf 
die Kriterien fiir die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln einge­
gangen. 
Yorurteilsfrei geht der Autor in seinem Werk auf den biologischen 
Landbau ein und stellt kurz die wesentlichen Merkmale der drei 
Anbaurichtungen - biologisch dynamisch, biologisch organisch und 
ANOG (Arbeitsgemeinschaft fiir naturgemiiBen Qualitiitsanbau von 
Obst und Gemiise) - vor. Auf die Grundziele dieser Anbaurichtun­
gen, niimlich geschlossene Stoffkreisliiufe zu erzielen, die Pflanzen­
produktion weitgehend im Einklang mit der Natur durchzufiihren, den 
relativ geringen Fremdenergieverbrauch sowie die Gewinnmaximie­
rung nicht als einzigen Parameter des Betriebserfolges gelten zu 
!assen, geht der Autor nicht nur ausfiihrlich ein, sondern er befiirwor­
tet diese auch.
Diesen positiven Aspekten stellt der Autor jedoch das relativ 
geringere Ertragsniveau, den verhiiltnismiiBig hohen Einsatz an 
Arbeitskriiften sowie die zum Tei! erheblich hi:iheren Preise gegen­
iiber. Er sieht daher unter den gegenwiirtigen agrar- und marktpoliti­
schen Rahmenbedingungen den biologischen Landbau eher als eine 
,,individuelle Alternative", die jedoch starker unterstiitzt werden 
sollte. 
Ein tragfiihiger KompromiB zwischen i:ikonomischen Zwiingen und 
i:ikologischen Mindestforderungen ist fiir den Autor in Zukunft die 
,,Integrierte Pflanzenproduktion", die den ,,Integrierten Pflanzen­
schutz" beinhaltet. Auf die Zielsetzung, auf die Schwierigkeiten, aber 
auch auf die Erfolge des ,,Integrierten Pflanzenschutzes" wird einge­
gangen, wobei unterstrichen wird, daB noch sehr vie] Forschungsarbeit 
erforderlich ist. 
Das abschlieBende Kapitel ,,Gesamtbilanz und Ausblick" ist 
gepriigt von der Befiirchtung, daB nicht nur i:ikologische Risiken, 
sondern auch die Kosten des quantitativen Wachstums in der Land­
wirtschaft bald gr6Ber sein werden als sein Nutzen. Eingehend wird 
begriindet, warum unter den gegenwiirtigen agrarpolitischen Bedin­
gungen nur der ,,Integrierte Pflanzenbau" eine tragfahige Alternative 
ist, um insbesondere die i:ikologischen Risiken zu minimieren und dem 
Landwirt trotzdem eine gesicherte wirtschaftliche Existenz zu ermi:ig­
lichen. Je,doch muB die Landwirtschaft von dem ,,Zwang quantitativen 
Wachstums" befreit werden. Das ist nach Meinung des Autors jedoch 
nur zu erreichen, wenn es im Rahmen einer notwendigen Agrarreform 
zu einer Trennung zwischen der Preis- und Einkommenspolitik 
kommt. Das heiBt, daB das Einkommen des Landwirts nicht mehr 
ausschlieB!ich vom Preis seiner produzierten Giiter abhiingt, sondern 
auch von der direkten Erstattung nicht erzielter Produktionsgewinne. 
Das vorliegende Werk gibt einen hervorragenden Gesamtiiberblick 
iiber die historische Entwicklung und den derzeitigen Stand der Land­
wirtschaft mit ihren i:ikologischen und i:ikonomischen Problemen. 
Anhand zahlreicher Literaturangaben nach jedem Kapitel kann sich 
der weitergehend interessierte Leser in die Fachliteratur tiefer einar­
beiten. 
Yon besonderer Bedeutung ist dieses Werk auch, weil es immer 
wieder darauf hinweist, daB nur <lurch veriinderte Denkansiitze in der 
Politik, der Wissenschaft und der Praxis die erforderlichen Yeriinde­
rungen herbeigefiihrt werden ki:innen. Die veranderten Denkansatze 
sollten nach Meinung des Autors darauf basieren, daB nicht nur 
lineare, monokausale Zusammenhiinge bewertet werden, sondern daB 
in einem zunehmenden MaBe ganzheitliche mehrdimensionale Bezie­
hungen bedacht werden sollten. 
U. MEIER (Braunschweig)
AsADA, Y., W.R. BUSHNELL, S. OUCHI, and C. P. VANCE (Hrsg.): 
Plant Infection. The Physiological and Biochemical Basis. Japan 
Scientific Societies Press Tokyo, Springer-Yerlag, Berlin, Heidelberg, 
New York 1982. 362 S., 55 Abb., DM 126,-. ISBN 3-540-11873-X. 
Das Buch enthalt die Yortriige, die anlaBlich des Ausscheidens von 
Prof. TOMIYAMA und Prof. URJTANI aus der Nagoya Universitat in 
einem Seminar in Minnesota gehalten wurden. Es wird ein Uberblick 
iiber die neuesten Ergebnisse der Interaktionen zwischen Wirt und 
Parasit beim Eindringen, iiber die Bedeutung der hypersensitiven 
Reaktion, die Rolle der Phytoalexine, der praformierten Verbindun­
gen im Wirt, iiber Toxine und iiber die induzierte Resistenz gegeben. 
Jedem der 22 Beitrage sind ein umfangreiches Literaturverzeichnis 
und Hauptpunkte der Diskussion angefiigt. 
Zwei Yortriige von TOMIYAMA und URITANI selbst gehalten schlie­
Ben das Buch ab. Beide beschaftigen sich mit den Veriinderungen in 
der Pflanze nach der Inokulation, wobei der erste besonders auf das 
Yerhaltnis Kartoffelknolle - Phytophthora infestans eingeht. Hier 
werden vor allem das mikroskopische Bild und die biochemischen 
Yeranderungen im Gewebe verglichen. 
Das Buch gibt den aktuellen Stand der Wirt-Parasit-Forschung 
wieder und zeigt aber auch, daB noch viele Fragen offen sind. 
B. SCHOBER (Braunschweig) 
JOHNSON, Stanley P.: The Pollution Control Policy of the European 
Communities. London, Graham & Trotman Limited 1983, 244 S., 
£ 18.-. ISBN 0-860-10411-7. 
Die erste Ausgabe dieses Buches erschien bereits im Jahre 1979, doch 
wegen der entscheidenden Entwicklung der Umweltgesetzgebung 
auch in der Europaischen Gemeinschaft liegt nun eine vollkommen 
iiberarbeitete Neuauflage vor. 
Wiihrend in der ersten Ausgabe auf die Inhalte der von den EG­
Staaten gemeinsam unterzeichneten Erklarung vom 22. Nov. 1973 
und der Resolution vom 17. 5. 1977 zur Verabschiedung eines 
Aktionsprogrammes Umwelt eingegangen wird, hat die zweite Aus­
gabe die daraus in der Zwischenzeit resultierenden Entwicklungen 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 36. 1984 
(Vorschriften, Richtlinien und Rahmengesetze) hauptsachlich zur 
Vorsorge und Kontrolle von Umweltverschmutzungen zum Inhalt. 
Das Buch richtet sich an alle diejenigen, die in Industrie und 
Beh6rden mit der Kontrolle zur Einhaltung der ,,Umweltschutzge­
setzgebung" beauftragt sind und soil ein praktischer Ratgeber fiir 
Kurz- und Langzeitplanungen sein. 
Wesentliches Anliegen dieses Buches ist das Aufzeigen der in den 
nachsten Jahren zu erwartenden strengeren Verurteilung von 
Umweltverschmutzern im EG-Bereich. Alie geschilderten Umwelt­
standards, BewertungsmaBstabe, Methoden und Definitionen von 
Qualitatsmerkmalen wurden innerhalb der EG abgestimmt, beschlos­
sen und unterzeichnet. Sie sind richtungsweisend fiir die entsprechen­
den Gesetze der EG-Lander. 
Das Buch ist thematisch wie folgt gegliedert: 1. Objektives, Princip­
les, General Description of Environmental Programme - 2. Water- 3. 
Air - 4. Waste - 5. Chemicals in the Environment - 6. Noise - 7. 
Economic Aspects of Pollution Control - 8. Research - 9. Preventive 
Action - 10. Implementation of Directives - 11. International Action. 
Ellen DIECKOW (Berlin-Dahlem) 
KALMBACH, Siegfried und Jiirgen SCHMOLLING: Technische Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft und Verordnung iiber GroBfeuerungsanla­
gen. TA Luft mit Erlauterungen und 13. BimSch V mit amtlicher 
Begriindung. Erich Schmidt Verlag, Berlin, Bielefeld, Miinchen, 
1983. 178 S., kartoniert, 36,80 DM. ISBN 3-503-02376-3. 
Der Immissionsschutz wurde 1983 <lurch die zwei wichtigsten Ausfiih­
rungsbestimmungen zum Bundes-Immissionsschutzgesetz neu ge­
staltet: 
Die TA Luft wurde an den neuesten Erkenntnisstand angepaBt. Sie 
gilt fiir alle genehmigungsbediirftigen Anlagen, also auch fiir das 
Genehmigungsverfahren von GroBfeuerungsanlagen. 
Die neue Verordnung iiber GroBfeuerungsanlagen regelt Anforde­
rungen zur Emmissionsbeschrankung fiir einen Tei! der bisher aus­
schlieB!ich in der TA Luft erfaBten Feuerungen. 
Damit ergeben sich wesentliche Anderungen sowie zusatzliche 
Anforderungen in technischer, wissenschaftlicher und rechtlicher Hin­
sicht. 
Fiir Betreiber, Behorden, Gutachter und Interessenvertreter entste­
hen zwangslaufig neue Fragen und Unsicherheiten, auf die schnell 
klarende Antworten gegeben werden miissen. 
Da fiir die TA Luft keine Begriindung der Bundesregierung exi­
stiert, wurden als praxisnahe Hilfestellungen die Erlauterungen 
geschrieben, die die Fragen beantworten und unbestimmte Priifungs­
kriterien konkretisieren. Dabei werden auch Hintergrundinformatio­
nen gegeben, die bei den Beratungen zur Novellierung der TA Luft 
eine Rolle spielten. 
Die Verordnung iiber GroBfeuerungsanlagen wurde von Bundesre­
gierung und Bundesrat ausfiihrlich begriindet und mit technischen, 
wissenschaftlichen und rechtlichen Einzelheiten umfassend erlautert, 
so daB hier eine zusatzliche Kommentierung auch fiir den Praktiker 
verzichtbar ist. Diese Ausfiihrungen wurden iibersichtlich zusammen­
gestellt. 
Diese Neuerscheinung, die auch in dem umfassenden Standardwerk 
,,Gossrau/Stephany/Conrad/Diirre, Handbuch des Larmschutzes und 
der Luftreinhaltung" enthalten ist, bietet dem mit dieser Materie 
BefaBten wesentliche Arbeitshilfe bei den Anderungen und zusatzli­
chen Anforderungen dieser Ausfiihrungsbestimmungen zum Immis­
sionsschutz. K. 
Endocytobiology - Endosymbiosis and Cell Biology. A Synthesis of 
Recent Research. Hrsg.: W. SCHWEMMLER und H. E. A. SCHENK. 
Walter de Gruyter und Co. Berlin und New York 1980. ·1060 + 24 S., 
zahlr. Abb. und Tab., Leinen, 190,- DM. ISBN 3-11-008299-3. 
Der Band enthalt Vortrage, Berichte und Abstracts eines Kollo­
quiums zum Thema ,,Endocytobiosis and Cell Research", das 1980 an 
der Universitat Tiibingen stattfand. 
Die Beitrage von iiber 150 Wissenschaftlern sind unter folgenden 
Oberschriften zusammengefaBt: Morphologie und Phyllogenie von 
Prokaryoten, Protisten und einzelligen Algen. Morphologische und 
biochemische Anpassung von Eukaryoten (Algen) in inter- und intra­
zellularer Symbiose. Morphologische und biochemische Anpassung 
beim Endoparasitismus. DNA-Organellen und Kern-Cytoplasma 
Wechselbeziehungen. Stimulierung der Zellforschung <lurch endocy­
tobiotische Hypothesen. 
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Im Vorwort wird ein Folgekolloquium angekiindigt, <lessen Bei­
trage jetzt in dem Band ,,Endocytobiosis II" vorliegen. AuBerdem 
wird auf Kolloquien verwiesen, die dem ersten Tiibinger Kolloquium 
vorangingen und auf die entsprechenden Publikationen: Kolloquium 
der Royal Society of London 1978 iiber ,,The Cell as a Habitat" 
(Proceedings of the Royal Society of London, Series B, Vol. 204 No. 
1155, S. 113-286, 1979). 5th Biosciences Colloquium of the Ohio 
State University, 1978 iiber ,,Cellular Interactions in Symbiosis and 
Parasitism" (Biosciences Colloquium 5'\ Ohio State University of 
Columbus, S. 1-305, 1980). Kolloquium der New York Academy of 
Sciences 1980 iiber ,,Origins and Evolution of Eucariotic Intercellular 
Organelles" (Annals of the New York Academy of Sciences, 361, 
1981). 
KOCH (Braunschweig) 
Lndocytobiology JI - Intracellular Space as Oligogenetic Ecosystem. 
Hrsg.: H. E. A. SCHENK und W. SCHWEMMLER. Walter de Gruyter und 
Co. Berlin und New York 1983. 1071 + 25 S., zahlr. Abb. und Tab., 
Leinen, 295,- DM. ISBN 3-11-008660-3. 
Dieser Band enthalt ausgewahlte Vortrage und Beitrage zum ,,Second 
International Colloquium on Endocytobiology", das vom 10. bis 15. 
April 1983 an der Universitat Tiibingen stattfand. 120 Wissenschaft­
ler aus 17 Landern nahmen daran teil. 
Die Vortrage, Berichte und Abstracts sind unter folgenden Ober­
schriften zusammengefaBt: Coevolution von Genom und Virus. Coe­
volution von Genom und Plasmon. Coevolution der Genome des 
Wirts und des Endocytobionten. Intrazellulare Okosysteme. Phylloge­
nie und Systematik von Wirten und Endocytobionten (DNA - Orga­
nellen). 
Die Verzeichnisse der Sektionsleiter, der Autoren und Teilnehmer, 
der wissenschaftlichen Artnamen (Wirte und Parasiten) und der Stich­
worte beschlieBen den Band. 
KOCH (Braunschweig) 
Annual Review of Entomology, Bd. 29. Hrsg.: Thomas E. MITTLER, 
Frank J. RADOVSKY, Vincent H. RESH. Annual Reviews, Palo Alto, 
Kalifornien, 1984. 521 S., Leinen, US-$ 30.-. ISSN 0066-4170. ISBN 
0-8243-0129-3.
Der Band beginnt mit einer Biographie Frederick Simon BENSHEI­
MERS (1897-1959) von Isaak HARPAZ. 
Es folgen die Beitrage: Die Bedeutung von Mikroarthropoden bei 
Abbau- und Mineralisationsprozessen von T. R. SEASTEDT. Allergi­
sche und toxische Reaktionen auf nicht stechende Arthropoden von 
R. A. WIRTZ. Induzierung von Entgiftungsenzymen bei Insekten von 
Leon C. TERRIERE. Wechselwirkungen von Wirt-Parasitoid-Popula­
tionen von M. P. HASSELL und J. K. WAAGE. Der Japanische Kiefern­
sagekafer (Bursaphelencus xylophi/us) als Vektor der Kiefernwelke­
krankheit von Fujio KOBAYASHI, Akiomi YAMANE und Toshiya 
IKEDA. Wechselwirkung zwischen blutsaugenden Arthropoden und 
ihren Wirten und ihr EinfluB auf das Vektorpotential von Yu. S. 
BALASHOV. Wirtschaftlichkeit bei Entscheidungen im ,,J>est Manage­
ment" von J. D. MUMFORD und G. A. NORTON. Die Okologie und 
Soziobiologie von Hummeln von R. C. PLOWRIGHT und T. M. 
LAVERTY. Verteidigungsmechanismen von Termiten von Glenn D. 
PRESTWICH. Die funktionelle Morphologie und Biochemie akzessori­
scher Driisen von mannlichen Geschlechtsorganen der Insekten und 
ihre Sekrete von P. S. CHEN. Bionomik der Aphelinidae von Gennaro 
VIGGIANI. Astronavigation bei Insekten von Rudiger WEHNER. Spin­
nen als Helfer bei der biologischen Schadlingsbekampfung von Susan 
E. R1ECHERT und Tim LOCKLEY. Beurteilung und Interpretation der 
raumlichen Verteilung von Insektenpopulationen von L. R. TAYLOR.
Entwicklung von Systemen fiir den Integrierten Pflanzenschutz auf 
Computerbasis von S. M. WELCH. Modifikationen der Arbeitsweise 
kleiner Landwirte zum Ziel besseren ,,Pest Managements" von Patri­
cia C. MATTESON, Miguel A. ALTIERI und Wayne C. GAGNE. Insek­
tensystematik auf der Grundlage molekularer Dalen von Stewart H. 
BERLOCHER. Verbesserungen im Integrierten Pflanzenschutz beim 
Apfelanbau in Nordamerika von M. E. WHALON und B. A. CROFT.
Ein Oberblick iiber Insekten-Biotypen unter den Gesichtspunkten der 
Evolution und Praxis von S. R. DIEHL und G. L. BUSH. 
Ein Sachverzeichnis sowie je ein Verzeichnis der Verfasser und 
Beitrage von Band 20 bis 29 dieser Reihe beschlieBen den Band. 
KoCH (Bral)nschweig) 
92 Literatur 
Disturbance and Ecosystems. Components of Response. H. A. Moo­
NEY and M. GoDRON, Editors. Ecological Studies. Analysis and Syn­
thesis. w. D. BILLINGS, F. GOLLEY, 0. L. LANGE, J. s. OLSON, H. 
REMMERT, Editors. Vol. 44. Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg, New 
York, Tokyo 1983. 291 + XVI S., 82 Abb., Leinen, 128,- DM. ISBN 
3-540-12454-3.
Die Okosysteme der Erde werden durch den Menschen in unter­
schiedlicher Weise veriindert. In diesem Buch werden die Folgen fiir 
ganze Landschaften, Okosysteme und Populationen von Organismen 
untersucht. Besondere Aufmerksamkeit wird der St6rung der Produk­
tivitiit natiirlicher Systeme gewidmet. Natiirliche und durch den Men­
schen verursachte St6rungen werden verglichen. Die demographi­
schen, genetischen und physiologischen Eigenschaften von Organis­
men, die gest6rte Lebensriiume bewohnen, werden ermittelt. Die so 
zusammengetragenen Informationen sollen einen Rahmen bilden fiir 
das Verstiindnis und Management gest6rter Okosysteme. 
Die Hauptabschnitte des Bandes, an dem 24 Wissenschaftler mitge­
arbeitet haben, sind: Biosphiire, Landschaft, Funktion von Okosyste­
men, physiologische Charakteristik von Arten, Charakteristik von 
Populationen. KocH (Braunschweig) 
LiNSER, Hans: System und Produkt - Faktoren der pflanzlichen 
Ertragsbildung. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg 1984. 78 S., 
33 Abb. und 2 Tab. Kartoniert 38,- DM. ISBN 3-489-60910-7. 
Es handelt sich um eine pflanzenphysiologische Studie, in der Fakto­
ren der Ertragsbildung innerhalb der Pflanzen und M6glichkeiten zu 
ihrer Beeinflussung untersucht werden. Unter ,,System" versteht der 
Autor das lebende System, das die Lebensvorgiinge triigt und steuert. 
Unter ,,Produkt" versteht er die vom System synthetisierten Stoffe, 
die nicht zur System-Synthese verbraucht werden. Das Mengenver­
hiiltnis von System und Produkt charakterisiert den jeweiligen Pro­
duktivitiits- bzw. Alterungszustand der Pflanze. 
Hauptabschnitte sind: Einleitung und theoretische Grundlagen. Der 
System- und Produktgehalt verschiedener Pflanzen wiihrend ihrer 
vegetativen Wachstumsphase. Die Syntheseleistung des Systems. Die 
Niihrstoffaufnahme als Leistung des Systems der Pflanze. Die quali­
tative Veriinderung von System und Produkt im Verlauf der Vegeta­
tionsperiode. Die Bedeutung von System und Produkt fiir die Pflan­
zenproduktion. System und Produkt als kennzeichnende Kriterien 
eines physiologischen Produktivitiitstyps. KOCH (Braunschweig) 
Moleculaar Genetics of the Bacteria-Plant Interaction. Hrsg.: A. 
POHLER. Proceedings in Life Sciences. Springer Verlag, Berlin, Hei­
delberg, New York, Tokio 1983. 393 + 14 S., 154 Abb., Leinen, 
114,- DM. ISBN 3-540-12798-4. 
Der Band enthiilt die Vortriige eines Symposiums, das im Herbst 1982 
an der Universitiit Bielefeld stattfand und vom Bundesministerium fiir 
Forschung und Technologie unterstiitzt wurde. 
Es handelt sich hauptsiichlich um Beitriige zu drei Themenkreisen: 
Wechselwirkungen zwischen Rhizobien und Kulturpflanzen (Rhizo­
bium melilotii - Medicago sativa, Rh. Jeguminosarum - Pisum 
sativum, Rh. japonicum - Glycine max, Rh. phaseoli, Rh. trifolii, Rh. 
parasponia). Wechselwirkungen zwischen Agrobacterium und Kultur­
pflanzen (Agrobacterium tumefaciens und A. rhizogenes), phytopa­
thogene Bakterien (Pseudomonas savastonoi, P. solanacearum und P. 
syringae, Xanthomonas campestris). KOCH (Braunschweig) 
Progress in Botany - Fortschritte der Botanik - Morphologie, Physio­
logie, Genetik, Systematik, Geobotanik. Hrsg.: K. ESSER, K. 
KUBITZKY, M. RUNGE, E. SCHNEPF, H. ZIEGLER. Band 45. Springer 
Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokio, 1983. 407 + 17 S. 
(davon 56 S. in deutscher Sprache), 23 Abb., Leinen, 178,- DM. 
ISBN 3-540-12997-9. 
Der Band enthiilt folgende Obersichtsberichte, die mit Ausnahme der 
besonders gekennzeichneten in englischer Sprache abgefaBt sind: 
A Morphologie 
Cytologie: Allgemeine und molekulare Cytologie von Anthony W. 
ROBARDS. - Spezielle Cytologie: Cytologie und Morphogenese der 
Zellen h6herer Pflanzen: Phloem von H.-D. BEHNKE. - Morphologie 
und Anatomie der hoheren Pflanzen: Vergleichende Morphologie des 
Vegetationsk6rpers von Wolfgang HAGEMANN (deutsch). - Fortpflan­
zungsorgane der Bliitenpflanzen von Peter K. ENDRESS. 
B Physiologie 
Aufnahme und Abgabe der Niihrl6sungen durch das Phloem von 
Ewald KOMOR. - Mineralische Erniihrung: Salzgehalt von Ulrich 
LOTTGE. - Photosynthese: Photosysteme in griinen Pflanzen und 
griinen Bakterien von J. AMESZ. - Stoffwechsel anorganischer Stick­
stoffverbindungen von Hermann BOTHE. - Sekundiire Pflanzenstoffe: 
Aspekte der Carotinoid-Biosynthese von Horst-Robert ScHOTTE. -
Wachstum vein Nikolaus AMRHEIN. 
C Genetik 
Replikation von Walter NAGL. - Rekombination, neue und klassische 
Erkliirungen bei h6heren Pflanzen von Gerhard WENZEL (BBA Griin­
bach) - �utation bei h6heren Pflanzen von Werner GOTTSCHALK. -
Funktion des genetischen Materials: Genetik der Proteine und Nu­
kleinsiiuren von Bliitenpflanzen von R. BLAICH. - Plastidengnetik von 
Rudolf HAGEMANN und Michael METZLAFF. - Populationsgenetik von 
Klaus WOHRMANN und Volker LOESCHKE. 
D Taxonomie 
Evolution und Systematik der Samenpflanzen von Hans-Helmut Por­
PENDIEK. - Piiliiobotanik von Friedemann SCHAARSCHMIDT (deutsch). 
E Geobotanik 
Areal- und Florenkunde (Floristische Geobotanik) von Eckehart J. 
JAGER (deutsch). - Soziologische Geobotanik von Rudiger KNAPP. -
Okologische Geobotanik von Wolfgang SCHMIDT. 
Auf jeden Beitrag folgen ausfiihrliche Literaturangaben. Ein vier­
zehnseitiges Sachverzeichnis beschlieBt den Band. 
KOCH (Braunschweig) 
DREWS, G.: Mikrobiologisches Praktikum. 4. neubearbeitete Auflage. 
Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1983. 265 + 
XIV S., 54 Abb., geheftet, 29,80 DM. 
Das Buch ist entstanden aus Praktika, die an der Universitiit Freiburg 
i. Br. im Rahmen des Biologiestudiums durchgefiihrt werden. Es
enthiilt Versuche sowohl fiir kleine als auch groBe Praktika und soil
auch Anregungen geben fiir den Biologieunterricht an h6heren Schu­
len. Beschrieben werden: Kulturmethoden, Anreicherung und Isolie­
rung von Mikroorganismen, Untersuchung der Morphologie und
Cytologie von Mikroorganismen, Methoden zur ldentifizierung von
Bakterien, Messung von Wachstum und Vermehrung, Bakteriopha­
gen, Bdellovibrio bacteriovorus,Nachweis und quantitative Bestim­
mung von Staffen mit Hilfe von Mikroorganismen, Antibiotika und
Desinfektionsmittel, serologische Methoden, Isolierung und Untersu­
chung yon Membranstrukturen, Versuche zu Energiegewinnung und
Wachstum, Versuche zur Regulation der Enzymaktivitiit und Enzym­
synthese, Geniibertragung bei Bakterien, Versuche zur Phototaxis bei
Bakterien und Cyanobakterien, Produktion von Zitronensiiure durch
Aspergillus niger.
Die Tatsache, daB innerhalb von 15 Jahren schon die vierte Auflage 
des Buches erscheint, spricht fiir die Auswahl und Zusammenstellung 
der Experimente. KOCH (Braunschweig) 
Encyclopedia of Plant Physiology, New Series. Hrsg.: A. PTRSON und 
M. H. ZIMMERMANN. Band 15 A und B. Inorganic Plant Nutrition.
Hrsg.: A. LAUCHLI und R. L. BIELESKJ. Springer Verlag: Berlin,
Heidelberg, New York, Tokio, 1983. 870 + 33 S., 131 Abb., in zwei
Biinden, gebunden, 338,- DM. ISBN 3-540-12103-X.
An den beiden Biinden waren 37 Wissenschaftler beteiligt. Die Bei­
triige sind in folgende Hauptabschnitte gegliedert: 
Teil A 
I Allgemeine Abschnitte zur Pflanzenerniihrung mit organischen 
Staffen. 
1.1 Allgemeine Einfiihrung in die mineralische Erniihrung der 
Pflanzen. 
1.2 Die Bedeutung der Mikroflora der Rhizosphiire und der 
Mykorrhizen fiir die Pflanzenerniihrung. 
1.3 Moderne Niihrlosungskulturverfahren. 
1.4 Diagnose von Mineralniihrstoffmangel mit Pflanzentests. 
1.5 Wechselwirkungen zwischen Niihrstoffen und h6heren Pflanzen. 
1.6 • Aufnahme und Transport von Mineralniihrstoffen in Pflanzen-
wurzeln. 
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II Ernahrung mit anorganischem Stickstoff. 
II.1 Physiologie, Biochemie und Genetik der Bindung des Stickstoff­
molekiils. 
Il.2 Symbiosen zur Bindung von Stickstoffmolekiilen bei Legumino­
sen, sonstigen Angiospermen und ahnliche Symbiosen. 
Il.3 Bindung von Stickstoffmolekiilen im Wurzel- und Blattbereich. 
II.4 Aufnahme und Reduktion von Nitrat: Bakterien und h6here
Pflanzen. 
II.5 Aufnahme und Reduktion von Nitrat: Algen und Pilze.
Ill. Schwefel- und Phosphorstoffwechsel.
III.1 Reduktion und andere Stoffwechselreaktionen von Sulfat.
111.2 Physiologie und Stoffwechsel von Phosphat und Phosphatverbin­
dungen. 
Tei! B 
IV Allgemeine Bedeutung anorganischer Nahrstoffe fiir Wachstum 
und Stoffwechsel. 
IV.1 Die Genetische Grundlage anorganischer Pflanzenernahrung.
IV.2 Mineralische Ernahrung und Wachstum.
IV.3 Proteine, Enzyme und anorganische Ionen.
IV.4 Die Enzymfunktion von Schwermetallen und ihre Bedeutung bei
der Elektroneniibertragung in Pflanzen.
V Besondere Funktion einiger ElementeV.1 
Der Calciumtransport und seine Bedeutung. 
V.2 Bor im Stoffwechsel der Pflanzen.
V.3 Natrium und Kalium: Austausch und Trennung.
V.4 Siliziumstoffwechsel.
V.5 Die Bedeutung seltener Elemente fiir Wachstum und Ernahrung
der Pflanzen.
VI Zusammenfassung und Ausblick. 
Autorenverzeichnis (71 S.) mit Verweisen zu den Literaturverzeich­
nissen der einzelnen Abschnitte. Sachverzeichnis (42 S.). 
KOCH (Braunschweig) 
BIRKENBEIL, Helmut: Einfiihrung in die praktische Mikrobiologie. 
Mikrobiologische Arbeitsmethoden und Versuche. Laborbiicher Bio­
logie. Verlage Moritz Diesterweg, Otto Salle, Sauerlander, Frankfurt 
1983. 144 S., zahlreiche Abb., broschiert, DM 24,-. ISBN 3-425-
05613-1. 
Das Buch wendet sich an Biologielehrer, Oberschiiler, Studenten, 
Auszubildende in biologisch-technischen Berufen sowie Biologen in 
Forschung und Lehre. 
Es vermittelt grundlegende mikrobiologische Arbeitsweisen und 
geht dabei iiber den Rahmen eines Anfangerpraktikums hinaus. Auf 
moderne Hilfsmittel, wie Fertignahrboden, Fertigreagentien und 
deren Bezugsquellen wird hingewiesen. 
Behandelt werden u. a. Nahrb6den, Impftechniken, Kulturtechni­
ken, Beschaffung und Aufbewahrung von Mikroorganismen; Licht­
und elektronenmikroskopische Methoden; Untersuchungsmethoden 
fiir Pilze, Untersuchungsmethoden von Bakterien, Anreicherungs­
und Reinkulturverfahren, Bestimmung von Bakterien, Konzentra­
tionsbestimmungen, Methoden zum Nachweis von Hemmstoffen, 
Versuche mit dem Acteriophagen T 4, Untersuchung keimhaltiger 
Substrate. 
Den Band beschlieBen Hinweise fiir den Aufbau eines Anfiinger­
praktikums sowie ein Anhang mit Rezepten und Bezugsquellen. 
KocH (Braunschweig) 
FENEMORE, Peter G.: Plant Pests and their Control. Oberarbeitete 
Ausgabe. Butterworth, London, Boston, Durban, Singapur, Sydney, 
Toronto, Wellington, 1984. 280 S., zahlr. Abb. und Tab., broschiert 
£ 15.-. ISBN 0-407-00304-5. 
Das Buch befaBt sich mit pflanzenpathogenen Insekten und ihrer 
Bekampfung im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes oder ,,Pest 
Managements". 
Es ist als Einfiihrung fiir Studenten, Landwirte und Gartner· 
gedacht. Die erste Auflage erschien 1982 in Neuseeland. Sie wurde 
fiir die 1984 cr,chienene englische Ausgabe iiberarbeitet. 
Der Inhalt i,1 111 :-,l�c·nde Kapitel gegliedert: Einfiihrung. - Prakti­
sche Bedeutung der 111', kten. - Bau und Funktion der Insekten. -
Wachstum, Entwicklung und Metamorphose. - Reproduktion und 
Lebenszyklen. - Bestimmung und Systematik der Insekten. - Milben 
und andere Schadlinge, die nicht zu den Insekten geh6ren. - Insekten 
und Pflanzen. - Rauber, Parasiten und ,,Pathogens". - Der 6kologi-
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sche Hintergrund der Schadlingsbekampfung. - Bekampfungsmetho­
den. - ,,Pest Management". - Fiir Schadlingsprobleme notwendige 
Informationen. 
Ein Verzeichnis von Insektiziden und Akariziden, geordnet nach 
der chemischen Kurzbezeichnung, die Erklarung der Fachausdriicke 
und ein Register beschlieBen den Band. 
KOCH (Braunschweig) 
SCHAEFER, Matthias und Wolfgang TISCHLER: W6rterbiicher der Bio­
logie-Okologie. Zweite iiberarbeitete und erweiterte Auflage. VEB 
Gustav Fischer Verlag Jena 1983. 354 S., 38 Abb., 6 Tab., Brolin, 
26,80 DM. 
Die erste Auflage dieses W6rterbuchs, bearbeitet von Prof. Dr. Wolf­
gang TISCHLER, erschien 1975. Die zweite Auflage hat fast den dreifa­
chen Umfang und enthiilt mehr als doppelt so viele Stichw6rter. 
Hinter jedem Stichwort steht der entsprechende eng.Iische Ausdruck, 
und ein englisch-deutsches Register am SchluB des Buches macht es 
auch fiir die Lektiire englischsprachiger Texte verwendbar. - Unter 
den neu aufgenommenen Ausdriicken findet man auch zahlreiche aus 
Phytomedizin und Pflanzenschutz. 
KOCH (Braunschweig) 
KLAPP, Ernst: Taschenbuch der Graser: Erkennung und Bestimmung, 
Standort und Vergesellschaftung, Bewertung und Verwendung. 11. 
iiberarbeitete Auflage von Peter BOEKER. Verlag Paul Parey Berlin 
und Hamburg 1983. 259 S., ea. 740 Abb., gebunden, 32,- DM. ISBN 
3-489-60810-0.
Bei der vorliegenden 11. Auflage handelt es sich um einen fast 
unveriinderten Nachdruck, denn die Neuauflage war aufgrund der 
unvermindert groBen Nachfrage friiher als erwartet notwendig ge­
worden. 
Der Bestimmungsschliissel fiir das sichere Erkennen der Graser im 
nichtbliihenden und bliihenden Stadium wurde nur geringfiigig 
erganzt; geandert wurde ein wenig in dem Kapitel iiber die fiir 
landwirtschaftliche Zwecke aussaatwiirdigen Futtergriiser. Neu bear­
beitet wurde dagegen das Kapitel iiber Raseneinsaaten, das seit Jah­
ren zu den Arbeitsgebieten des Autors geh6rt. 
Th. EGGERS (Braunschweig) 
ZIMMERMANN, H. M.: Xylem Structure and the Ascent of Sap. Sprin­
ger Series in Wood Science. Ed.: T. E. TIMELL. Springer-Verlag, 
Berlin, Heidelberg, New York, Tokio. 1983, 153 S., 64 Abb. und 
Diagr., Leinen. Preis: DM 54,-. ISBN 3-540-12268-0. 
Thema dieses auf hohem Niveau stehenden Fachbuches sind die 
morphologischen, strukturellen und physikalischen Besonderheiten 
beim Transport von Fliissigkeit im Xylem holziger Gewiichse. Prof. 
ZIMMERMANN (Harvard University) fangt da an, wo Lehrbiicher 
iiblicherweise aufh6ren. Es werden also griindliche physikalische und 
botanisch-anatomische Kenntnisse vorausgesetzt, vor allem der holzi­
gen Pflanzenteile. 
Der Text wird <lurch zahlreiche Diagramme und Fotos zusatzlich 
erlautert. Hervorragend sind vor allem die elektronenmikroskopi­
schen Aufnahmen, in denen unter anderem sogar semipermeable 
I)urchlasse plastisch und in ihrer Funktionsweise dargestellt werden. 
Uber allem steht die physikalische Beschreibung dieses in seiner 
Effektivitat einzigartigen Transportsystems im Baumstamm. 
Das Werk beginnt eine Serie mit dem Titel ,,Springer Series in 
Wood Science". Angesprochen sind vor allem Forstwissenschaftler. 
Phytopathologisch interessant sind die Kapitel 6 und 7 des vorliegen­
den Bandes, in denen nichtparasitare und parasitare Veranderungen 
angesprochen werden, wie zum Beispiel Frostschaden, NaBkern, 
Ulmensterben und andere systemische Erkrankungen des Holzes. 
Nicht die Pathogenese der Erreger, sondern die physikalischen Beson­
derheiten bei Eindringen und Transport, ferner auch die funktionellen 
Veriinderungen im Xylem werden abgehandelt. 
Erfreulich ist die Beriicksichtigung auch der deutschsprachigen 
Fachliteratur, vor allem der oft grundlegenden Erkenntnisse friiher 
Autoren. 
LANGERFELD (Braunschweig) 
94 Literatur 
Monitoring of air pollutants by plants. Methods and problems. 
Proceedings of the International Workshop Osnabriick, Sept. 24--25, 
1981 Ed. by I. STEUBING and H.-J. JAGER. (Tasks for vegetation 
science 7). The Hague, Boston, London, Dr. W. Junk Pub!. 1982; X, 
161 S., 32.- US $, ISBN 90-6193-947-X. 
Der Band enthiilt 24 Artikel anerkannter Fachleute auf dem Gebiet 
der Bioindikations-Forschung und vermittelt dem Leser einen Ober­
blick iiber die Vielfalt der Methoden und Probleme dieses noch relativ 
jungen Bereichs der Vegetationswissenschaften. 
In einer allgemein verstiindlichen Einfiihrung iiber die Grundsatze 
der Indikation der Umwelt durch die Vegetation von I. S. ZONNEVELD 
werden die verschiedenen Betrachtungsebenen (Organellen, Mole­
kiile, Gewebe, Vegetation, Okosystem und Landschaft) erlautert und 
die Wechselwirkung von abiotischen wie biotischen Faktoren deutlich 
herausgestellt. 
Menschliche Eingriffe in dieses komplexe Wirkungsgefiige fiihrten 
teilweise zu starken Veriinderungen des Naturhaushalts und entspre­
chend auch zu Veranderungen der Pflanzengesellschaften und der 
phiinotypischen Gestalt einzelner Arlen. Die Untersuchung dieser 
Auswirkungen birgt aufgrund dieses komplexen Systems eine Reihe 
von Schwierigkeiten bei der Auswahl der Methodik wie auch bei der 
Durchfiihrung der Verfahren. 
Folgende Themenkreise werden in den Artikeln detailliert behan­
delt und mit Figuren, Tabellen und Fotos eriiutert: 
- Probleme der Bioindikation und die Notwendigkeit der Standardi­
sierung
- Oberwachung der Luftschadstoffe durch Kartierung der natiirlichen 
Vt:getation
- lJberwachung der Luftschadstoffe mittels Pflanzengesellschaften
- Uberwachung der Luftschadstoffe mit Wildpflanzen und Pflanzen-
exposition: geeignete Bioindikatoren fiir verschiedene Immissions­
typen 
- Wertungskriterien
- Oberwachung von speziellen Immissionen und Immissionskom-
plexen
-Resultate von Standardisierungsmethoden.
Besonders hilfreich fiir denjenigen, der sich in Teilaspekte aus 
diesem Bereich weiterfiihrend vertiefen mochte, sind die den einzel­
nen Artikeln angefiigten Literaturhinweise. 
Ellen DIECKOW (Berlin) 
BONGER, CARL-HEINZ (Herausgeber): AbschluJ3priifung Gartner. 
PAUL PAREY, Berlin und Hamburg 1983. 241 S., 4 Abb., broschiert, 
DM 38,80. ISBN 3-489-635221. 
Die Beitriige in diesem Buch stammen von Fachlehrern verschiedener 
Bundesliinder. Es beruht auf langjiihrigen Priifungserfahrungen und 
beriicksichtigt bundeseinheitliche Regelungen. Aus den speziellen 
Bereichen werden die wesentlichen Gebiete herausgegriffen. Auf die 
Fachliteratur wird hingewiesen. Als ein Ziel der Ausbildung wird die 
Fiihigkeit herausgestellt, Neuerungen auf der Basis des Erlernten 
anzunehmen und in die Praxis umzusetzen. 
Die Beitriige behandeln folgende Facher: Botanik, Bodenkunde, 
Pflanzenerniihrung und Diingerlehre, Pflanzenschutz, Technik, 
betriebswirtschaftliche Grundlagen, Grundlagen des Arbeitsrechts 
und der Sozialversicherung, Zierpflanzenbau und Staudengartnerei, 
Gemiisebau, Baumschule, Obstbau, Pflanzenziichtung und Samenbau, 
Garten- und Landschaftsbau, Friedhofsgiirtnerei. 
Auf den Wert eines Herbariums zum Kennenlernen von Pflanzen 
wird ausfiihrlich eingegangen. 
KOCH (Braunschweig) 
Annual Review of Plant Physiology. Band 34. Hrsg.: BRIGGS, W.R., 
RUSSELL, L. J. u. V. WALBOT, Annual Reviews Inc., Palo Alto, USA. 
1983. Leinen. 492 S. Preis: US-$ 30.-. 
Nunmehr liegt der 34. Band der bewahrten Reihe der Annual 
Reviews of Plant Physiology vor. Dern Rezensenten steht es nicht zu, 
ein derartiges Werk im ,,iiblichen" Sinne zu besprechen. Dennoch 
sollte hier die Empfehlung gewagt werden, besonders das Eingangska­
pitel zu lesen: PEI-SUNG TANG, Professor der Pflanzenphysiologie, 
beschreibt sein geradezu abenteuerliches Leben im alten und neuen 
China sowie den USA. Nachfolgend werden die Kapitel des Bandes 
aufgeziihlt: 
PEI-SUNG TANG: Aspirations, Reality, and Circumstances: The 
Devious Trail of a Roaming Plant Physiologist. R. J. COGDELL: 
Photosynthetic Reaction Centers. G. B. FINCHER, B. A. STONE, A. E. 
CLARKE: Arabinogalactan-Proteins: Structure, Biosynthesis, and 
Function. F. A. LOEWUS u. M. W. LOEWUS: myo-Inositol: Its Biosyn­
thesis and Metabolism. D. S. LETHAM u. L. M. S. PALNI: The Biosyn­
thesis and Metabolism of Cytokinins. A. PRADET u. P. RAIMOND: 
Adenin Nucleotide Ratios and Adenylate Energy Charge in Energy 
Metabolism. P. A. CASTELFRANCO u. S. I. BEALE: Chlorophyll Biosyn­
thesis: Recent Advances and Areas of Current Interest. W. J. LUCAS: 
Photosynthetic Assimilation of Exogenous Hco; by Aquatic Plants. 
G. EISBRENNER u. H. J. EVANS: Aspects of Hydrogen Metabolism in
Nitrogen-fixing Legumes and other Plant-Microbe Associations. P.R.
WHITFELD u. W. BOTTOMLEY: Organization and Structure of Chloro­
plast Genes. F. MEINS: Heritable Variation in Plant Cell Culture. E.
ZEIGER:-,The Biology of Stomata! Guard Cells. W. EISINGER: Regula­
tion of Pea Internode Expansion by Ethylene. A. D. M. GLASS: 
Regulation of Ion Transport. R. T. GIAQUINTA: Phloem Loading of 
Sucrose. G. A. MARX: Developmental Mutants in some Annual Seed 
Plants. E. M. GIFFORD: Concept of Apical Cells in Bryophytes and
Pteridophytcs. Subject Index. Cumulative Index of Contributing
Authors, Volumes 28-34. Cumulative Index of Chapter Titles, Vol­
umes 28-34.
E. LANGERFELD (Braunschweig)
BEWLEY, J. D., und M. BLACK: Physiology and Biochemistry of Seeds 
in Relation to Germination. In two volumes. Volume 1: Development, 
Germination and Growth. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New 
York, Toyko 1983. XI + 306 S., 122 Abb., Leinen, 97,- DM. ISBN 
3-540-08274-3.
Die beiden Autoren haben sich die schwierige Aufgabe gestellt, den 
augenblicklichen Wissensstand iiber die Physiologie und Biochemie 
der Pflanzen bei der Keimung umfassend darzustellen. Die einzelnen 
Kapitel des 1. Bandes behandeln: Samenstruktur und Reservestoffe; 
Samenreifung; Quellung, Keimung und Austrieb; Biochemie der Kei­
mung; Mobilisation der Reservestoffe. 
Die Autoren haben es verstanden, die komplizierten Zusammen­
hiinge iibersichtlich und verstiindlich darzustellen; sie haben in jedem 
Kapitel auf eine reiche Literatur zuriickgegriffen, die jeweils mit 
Autor und Fundstelle aufgelistet ist. 
Der 2. Band befaJ3t sich mit dem EinfluJ3 von Inhaltsstoffen und von 
Umweltfaktoren auf die Keimung, mit der Keimruhe, Lebensfiihigkeit 
der Samen sowie der Keimungsokologie. 
Thomas EGGERS (Braunschweig) 
Annual Review of Ecology and Systematics, Band 14. Herausgeber: 
R. F. JOHNSTON, P. W. FRANK, and Ch. D. MICHENER. Annual 
Reviews Inc., Palo Alto, Calif. 1983. 503 S. US-$ 30.-. ISBN 066-
4162, ISBN 0-8243-1414-X. 
Im vorliegenden Band 14, 1983, des Annual Review of Ecology and 
Systematics weisen die Herausgeber in ihrer Einleitung ausdriicklich 
darauf hin, daJ3 gerade mit den hier veroffentlichten Obersichtsarbei­
ten - im Gegensatz zu Fachzeitschriften mit Originalarbeiten - im 
besonderen Malle Brucken zwischen verschiedenen Forschungsgebie­
ten geschlagen werden sollen. 
Andererseits hat es sich ergeben, daJ3 besonders in diesem Band die 
Literatur aus sehr verschiedenen Gebieten der Okologie und Systema­
tik bearbeitet ist. Im einzelnen werden in den 19 Obersichtsarbeiten 
abgehandelt: 
Systematik und Evolutionsbiologie (Molekulare Grundlagen der 
Anpassung; Makroevolution; Genetische Grundlagen der Evolution 
und Artenaufspaltung, u. a. bei Nagern; Selektion von Gruppen; 
Chemische Systematik der endokrinen Sekretion bei Termiten; Klei­
stogamie bei Griisern). 
Okologie bestimmter hoherer taxonomischer Gruppen (Sexualdi­
morphismus bei Copepoda, Cladocera und Rotifera; Populationsdy­
namik bei Saugetieren und Vogeln; Beutewahl bei Vogeln). 
Einige Arbeiten beschaftigen sich mit den Beziehungen zwischen 
der genetischen Variation und der Habitatwahl, klassischer Parasito­
logie und neueren Theorien iiber Wirt-/Parasit-Beziehungen, Ver­
breitungsmustern in Lebensgemeinschaften, Mediterranen Okosyste­
men, der Paliiolimnologie sowie der okologischen Auswirkung der 
Alaska-Pipeline. 
Thomas EGGERS (Braunschweig) 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 36. 1984 
ULMER FACHBUOI 
Landwirtsdlllft 
Aus dem Inhalt 
Die modernen landwirtschaftlichen 
Produktionsmethoden und ihre 
Auswirkungen 
Die wissenschaftlichen Grundlagen 
des organisch-biologischen Landbaus 
Der organisch-biologische Landbau 
in der Praxis: 
Arbeitsweisen und Ergebnisse 
Organisch-biologischer Landbau 
- eine neue Methode fiir eine neue
Gesellschaft
Bestellschein 
........ AUBERT, Organischer Landbau 
Kst. OM 48,-
........ KOEPF, Biol.-dynamische 
Landwirtschaft 
303 S., 31 Fotos, 19 Zeichnungen, Pp. 
OM 48,-
········ KAHNT, Ackerbau ohne Pflug
128 S., 48 Abb., 54 Tab., Pp. OM 36,-
........ DIERCKS, Alternativen im Landbau 
380 S., 27 Farb!., 88 Abb., 68 Tab., 
Ln. OM 38,-
Name/ Anschrift 
Datum 
Ein fachmannisches Pladoyer fiir die Methoden des 
organisch-biologischen Landbaus 
Organischer Landbau 
Von CLAUDE AUBERT, Lads (Frankreich) 
Bearbeitet von Prof. Dr. GONTER KAHNT, Stuttgart-Hohenheim 
Aus dem Franzosischen von INGEBORG ULMER 
248 Seiten mit 38 Abbildungen und 51 Tabellen. Kst. DM 48,­
(Ulmer Fachbuch Landwirtschaft) 
,,Es gibt nur ein Mittel und nur ein einziges, um unseren Planeten vor 
eiilem okologischen Desaster zu bewahren, niimlich den Konsum zu 
drosseln, einfacher und naturgemaBer zu leben ... " Diese Aussage ent­
nehmen wir aus Claude Auberts Vorwort zu seinem hier vorliegenden 
Werk. Nach seiner Meinung kann Landwirtschaft nur ein Landbau auf der 
Basis von Achtung und Ehrfurcht vor den Gesetzen des Lebens - eben 
organisch-biologischer Landbau - ausreichende Mengen Nahrung bester 
Qualitat produzieren. Das Buch ist unter okologisch-biologischen 
Gesichtspunkten geschrieben. Es enthalt nicht nur eine kritische Bewer­
tung umweltrelevanter chemischer MaBnahmen mit der moglichen Lang­
zeitwirkung, sondern es befaBt sich auch ausfiihrlich mit der Praxis 
alternativen Landbaus in Tier- und Pflanzenproduktion, mit den verschie­
denen Fiitterungs- und HaltungsmaBnahmen und der Fruchtfolgegestal­
tung, Diingung und Bodenbearbeitung und behandelt ausfiihrlich die 
wissenschaftlichen Grundlagen fiir diese Wirtschaftsweise, die nach 
Meinung des Autors auch die einzige Moglichkeit ist, den Hunger in der 
Dritten Welt zu besiegen. 
Das Geschick und der Erfolg im biologischen Landbau bestehen im 
Finden und Erkennen der fiir den eigenen Betrieb optimalen MaBnah­
men. Dazu ist ein groBes Wissen und starkes Einfiihlungsvermogen in die 
natiirlichen Vorgange erforderlich. Jeder an diesen der Natur zugewand­
ten Wirtschafts- und Erzeugungsabliiufen interessierte Landwirt kann aus 
dem vorliegenden Buch nur lernen. 
Claude Aubert, 1936 in Mulhouse/ElsaB geboren, hat sich in deutschen 
Fachkreisen seit langem einen Namen gemacht. Sein Weg zu der Position, 
die er heute einnimmt, begann in Afrika. Hatte er zunachst die konventio­
nelle L;hre akzeptiert und in ihrem Sinne noch an den Vorbereitungen fiir 
landwirtschaftliche Entwicklungsprojekte in afrikanischen Landern mit­
gear_beitet, so wurde ihm bei seinen Aufenthalten vor Ort die Katastrophe 
bewuBt, die aus der Obernahme unserer landwirtschaftlichen Techniken 
in diese Lander heraufbeschworen wird. Er erkannte immer mehr, daB die 
derzeit praktizierte Landwirtschaft auf dem falschen Weg ist, da sie im 
Bereich des Lebendigen industrielle Techniken anwendet, die fiir tote 
Materie entwickelt wurden. 
Verlag Eugen Ulmer · Postfach 70 05 61 · 7000 Stuttgart 70 
96 Personalnachrichten 
HEGI, Gustav: Illustrierte Flora van Mitteleuropa. Dritte, v6llig neu­
bearbeitete Auflage. Herausgeber: H. J. CONERT, U. HAMANN, W. 
SCHULZE-MOTEL, G. WAGENITZ. Band 1: Pteridiophyta, Tei! 1. Ver­
lag Paul Parey Berlin und Hamburg 1984. 309 S., 275 Abb., 11 
Tafeln, davon 9 farbig, Ganzleinen 228,- DM. ISBN 3-489-50020-2. 
Nun isl endlich der erste Tei! des ersten Bandes des HEGI in der v6llig 
neu bearbeileten dritten Auflage erschienen: Band I, Tei! 1 Plerido­
phyla. Er folgt der fiir die Neuauflagen der einzelnen Bande und Teile 
des Werkes vom Verlag Paul Parey erarbeiteten Konzeption. 
Erinnern wir uns: Gustav HEGI hatte die erste Auflage in 13 
Banden van 1906 bis 1931 herausgegeben. Auch der Verlag Paul 
Parey, der das Gesamtwerk im Juli 1975 vom Hanser-Verlag iiber­
nahm, hat sich fiir die derzeitig vorgesehenen Neuauflagen der Mitar­
beit fiihrender Forscher der Floristik, Systematik und Arealkunde 
versichert. 
Es liegt auf der Hand, daB enlsprechend dem Fortschritl der Wis­
senschafl mit der neuen Auflage der einzelnen Bande ein vollig neues 
Werk entslehl, bei dem nur noch ein Tei! der Abbildungen und 
charakleristischen Farbtafeln an den ,,alten HEGI" erinnern. Daher isl 
es miiBig, auf die einzelnen Verbesserungen und Erweiterungen ein­
zugehen. 
In den Neuauflagen werden nicht nur neue Fundorte, neue Arlen 
und Varietaten, sondern auch eine Vielzahl neuer, allgemeinbolani­
scher Forschungsergebnisse beriicksichtigt, wodurch eindrucksvoll die 
verbreitete Ansicht widerlegt wird, die Erforschung der mitteleuropai­
schen Flora sei !angst abgeschlossen. Fiir die einzelnen Arlen sind 
Systematik, Morphologie und Pflanzengeographie als den klassischen 
Disziplinen fiir ein solches Florenwerk auBer anatomischen, physiolo­
gischen und bliitenbiologischen Hinweisen neue Forschungsergebnisse 
der Zytologie, Genetik, Pollenanalyse und Phytopathologie hinzuge­
kommen. 
Bei einem so umfangreich angelegten Werk wie dem HEGI ist es 
natiirlich ganzlich ausgeschlossen, auf einen bestimmten Stichtag eine 
vollstandige Neubearbeitung vorzunehmen. So ist es unvermeidlich, 
daB einzelne Bahde zum gegenwartigen Zeitpunkt in 3., neubearbeite­
ter Auflage vorliegen, andere Bande in 2., neubearbeiteter Auflage 
und wieder andere Bande als Nachdrucke der 1. Auflage. Daraus 
leitet sich zwangslaufig ab, daB ein Registerband, wie er seinerzeit zur 
1. Auflage geh6rte, kiinftig schwerlich zu realisieren sein wird. 
Eine vollstandige Lisle iiber die zur Zeit (Herbst 1983) lieferbaren 
Teile des Werkes auf dem Schulzumschlag des eben vorgelegten 
Bandes abgedruckt, kann hier aber wegen ihres Umfangs nicht wie­
dergegeben werden. 
Dern Verlag Paul Parey 
strierten Flora zu danken. 
ist fiir die intensive Betreuung der Illu­
Thomas EGGERS (Braunschweig) 
Personalnachrichten 
Dipl.-lng. (FH) Harry Umgelter 
Am 9. April 1984 starb nach 
schwerer Krankheit der langjah­
rige Mitarbeiter der Landesan­
.stalt fiir Pflanzenschutz Stuttgart 
Dipl.-Ing. (FH) Harry UMGEL­
TER nur wenige Wochen vor Er­
reichung des 70. Lebensjahres. 
Mit ihm verliert der Pflanzen­
schutzdienst eine Pers6nlichkeil, 
die seil vielen Jahren den Pflan­
zenschulz im Gemiise- und Zier­
pflanzenbau enlscheidend geslal­
let und beeinfluBt hat. 
Nach Abitur, Gartnerlehre, 
aktivem Wehrdienst und folgen­
dem Kriegsdienst und Gartner­
gehilfenzeit studierte er an der 
H6heren Gartenbauschule Wei­
henstephan. Das Studium schloB er mit der Gesamtnote ,,vorziiglich" 
ab; 1948 trat er in das Pflanzenschutzamt Stuttgart ein und iibernahm 
sehr bald das Sachgebiet ,,Gemiise- und Zierpflanzenbau", das er ab 
1955 in der neu begriindeten Landesanstalt fiir Pflanzenschutz bis 
zum Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 1979 leitete. 
Dank seiner umfassenden praktischen Erfahrungen und seiner her­
vorragenden fachwissenschaftlichen Kenntnisse besaB Harry Umgel­
ter das volle Vertrauen der Praxis und die Anerkennung seiner 
Kollegen. Seine padagogischen Fahigkeiten machten ihn zu einem 
be"gehrten Berater. 1971 wiirdigte die ehemalige Ausbildungsstatte 
von UMGELTER seine groBen Verdienste durch die Verleihung des 
Hans-Bickel-Preises fiir das Fachgebiet Gartenbau. Bei aller Aner­
kennung, die er gefunden hat, blieb er bescheiden und kameradschaft­
lich. Seine Zuriickhaltung gab er auf, wenn es gait, den Pflanzenschutz 
im Bereich des Machbaren und M6glichen zu vertreten. Griindliche, 
umfangreiche Untersuchungen und Versuche waren unerlaBliche Vor­
aussetzungen hierfiir. Von seinen Arbeiten im Gemiise- und Zier­
pflanzenbau sind beispielhaft zu nennen: Phycomyceten, Rostpilze, 
Gemiisefliegen, Herbizidanwendungen, Pflanzenschulzmittelriick­
stande u�nd Vertraglichkeitspriifungen. 
Mit dem zusammen mit Frau Dr. M. STAHL 1959 verfaBten Buch 
,,Pflanzenschutz im Blumen- und Zierpflanzenbau" wurde eine Liicke 
geschlossen und der Praxis, Beratung und Wissenschaft ein wertvolles 
Nachschlagewerk gegeben. 1976 erschien die 2. Auflage, und an der 
zur Zeit bearbeiteten 3. Auflage nahm er noch regen Anteil. 
Schon im Ruhestand brachte Harry UMGELTER mit H. G. MICHEL 
1982 das Buch ,,Pflanzenschutz im Garten" heraus. Die Resonanz, die 
das Buch fand, war Bestiitigung, die er dankbar zur Kenntnis nahm. 
Ausgleich fiir seine Arbeit im Pflanzenschutz war sein sch6ner 
Garten mil vielen herrlichen und haufig gefahrdeten Pflanzen, der als 
schulzwiirdig anerkannt wurde, das Wandern und die umfangreiche 
Gemiildesammlung seines Vaters, ein iiber die Grenzen hinaus 
bekannter Stuttgarter Kunstmaler. 
Der Pflanzenschutzdienst wird dem Toten ein ehrendes Andenken 
bewahren. Die Kollegen und Mitarbeiter werden ihn missen! Sein Tod 
wird ihnen Verpflichtung sein. 
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Die Vervielfaltigung und der Nachdruck von Yeriiffentlichungen aus der Abteilung fur
Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik der Biologischen Bundesanstalt ist mit
Quellenhinweis gestattet. Ein Beleg ist einzusenden an: Schriftleitung Nachrichten­
blatt, Messeweg 11/12, D-3300 Braunschweig. Filr die Richtigkeit der Angaben und
ihrer Wiedergabe besteht keine Haftung. 
Das Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes erscheint monatlich. Der
Jahresbezugspreis betriigt im Inland DM 137 ,40 inkl. Yersandspesen und 7 % MwSt. 
Im Ausland DM 137,40 incl. Versandspesen. Einzelheftpreis DM 11,50 incl. Porto.
Wenn nicht bis zum 31.10. des laufenden Jahres schriftlich gekilndigt wird, verliingert 
sich das Abonnement bis zum Ende des folgenden Jahres. Bestellungen nehmen jede 
Buchhandlung und der Yerlag entgegen.
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